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деятельность человека. Смыслы могут различаться даже для одного и 
того же слова в различных контекстах. Как мы видим, в своем примере 
Энгельмейер учитывет не внешнее воздействие ситуации, т.е. 
лингвистический или нелингвистический контекст, в котором 
интерпретатор осуществляет интерпретацию, наделяя смыслом знак, а 
сам интерпретатор рассматривается как контекст или ситуация, 
становясь ответственным за придание смысла знаку и содержания 
понятию, им обозначенного. 
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Метою нашого розгляду є естетичний образ долі як складова 
біографічного підходу. Що ж таке біографічний підхід? Для цього слід 
зазначити, що таке біографічний метод. Біографічний метод – це такий 
метод, який оперує відомостями про об’єктивні події та суб’єктивні 
переживання особи, що дає можливість прослідкувати взаємодію 
культурних цінностей та установок особистості, зробити висновки про 
її життєву спрямованість, адаптацію до соціальних умов, що 
змінюються. Для вивчення процесів культури біографічний метод був 
сформульований засновниками французької школи ―Анналів‖ 
Л. Февром та М. Блоком як культурантропологічний метод. Вивчення 
автобіографії як феномену культури і методу філософської рефлексії 
відбулося у творчості С.С. Аверинцева, М.М. Бахтіна, Ю.М. Лотмана, 
Е.В. Соловйова. 
Об’єктом цього методу може бути як історія життя видатної 
особи, так й історія життя звичайної людини. При цьому винятком у 
сучасному культурному просторі виглядають автобіографічні 
дослідження, які тим не менше, мають значущі приклади найбільш 
відомими з яких є, на наш погляд, автобіографія засновника 
французького атеїстичного екзистенціалізму Ж.-П. Сартра «Слова»; 
здійснена класиком французької філософії П. Рікером реконструкція 
свого інтелектуального розвитку в його «Інтелектуальній 
автобіографії» та автобіографія сучасного французького письменника 
Е.-Е. Шмітта «Моцарт і я», в якій письменник реконструює життєву 
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програму, аналізуючи дитячу свідомість у зв’язку з проблемами 
людського буття. 
На початку ХХ ст. цей метод у психології мав назву «психографії» 
або «психобіографії», оскільки був у певному сенсі біографією душі. 
Незважаючи на недовіру до «мета оповідань», про яку наголосив 
відомий представник постмодернізму Ж.Ф. Ліотар, в останні 
десятиріччя відбувається відновлення біографічного методу, яскравим 
зразком застосування якого в сучасному науковому дискурсі є теорія 
долі у викладенні відомого науковця М. Епштейна. Як категорія 
―доля‖ (heimarmene) присутня у філософії стоїків, які підкреслювали 
суб’єктивну розумність космосу, який має власне суб’єктивне 
самовідчуття , відповідальне за нерозумне і випадкове у космосі. За 
Проклом, доля не є ані особливістю речей, ані загальним послідом 
космічних зв’язків, ані душею в її співвідношенні із зовнішнім, ані 
природою, ані розумом. Вона є вищою за усі ці визначення. О.Ф. Лосєв 
вказує, що її неможливо вважати тільки чимось надбуттєвим або 
надрозумним, оскільки вона є порядком і структурою речей. 
Особливість концепту долі в античності полягала в тому, що його 
зміст водночас охоплював як загальні світоглядні принципи культури, 
так і сферу індивідуального, особистісного буття людини. Подальша 
заміна поняття ―долі‖, яке було одним з головних предметів рефлексії 
над буттям особистості, на поняття ―причинність‖ призвела до появи 
антиномій волі й необхідності та в цілому унеможливила аналіз 
особистісної реальності в її зв’язку з надособистісною реальністю. 
У сучасній вітчизняній філософії ця проблема перемістилася 
переважно до сфери філософії культури, в якій не отримала достатньої 
розробки. У працях вітчизняних науковців, насамперед, Є.І. Головахі, 
В.П. Козловського, В.П. Іванова, А.А. Кроника був сформований 
філософсько-психологічний концепт життєвого світу людини (на 
відміну від вже існуючого в західній психології поняття, яке не 
отримало відповідного визначення), який, на думку М.С. Кагана, 
характеризує особливості ―способу існування людини‖. 
Щоб виявити естетичний образ долі, треба, за М.Епштейном, 
усвідомити, що в житті людини виокремлюється три типи подій. Події, 
що здійснюються нею самою, за її рішенням, зокрема, при обранні 
професії, або розбудові своєї сім’ї, він називає вчинками, оскільки вони 
задаються суб’єктом дії. Вчинок належить суб’єкту - людині, яка 
приймає остаточне рішення щодо здійснення вчинку. Згадаємо 
невипадкове виокремлення С.Л. Рубінштейном серед важливих подій 
життя події-вчинки, які походять від самої особистості. 
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Протилежний тип подій – випадки, тобто події, в яких людина є 
об’єктом чужої волі або жертвою збігу обставин, як це відбувається за 
умов аварій або катастроф, або пандемій. 
Третій тип, за М. Епштейном, розтлумачується як випадки, що 
відбуваються не за волінням окремої людини, але й невипадково, а 
―...у силу тієї закономірності, з якою вчинки людини призводять до 
певних випадків у її житті‖. Події такого типу М. Епштейн називає 
здійсненнями, в яких ―... ніби завершується та або інша дія, що була 
почата людиною за власною волею, але потім вийшла з-під її відома та 
контролю. У здійсненнях те, що здійснює сама людина, потім 
здійснюється з нею самою‖. Здійснення відрізняється від вчинків та 
випадків тим, що ніби містять у собі власний початок і кінець та 
виявляють дію долі протягом життя. 
На думку М. Епштейна, вчинки та випадки – це також у своїй суті 
здійснення, але неповні, із загубленими початками і кінцями. Так, 
вчинок – здійснення з невизначеним кінцем, а випадок – це здійснення 
з невизначеним початком. Тільки здійснення, що замкнуті в часі 
людського життя, мають відношення до життєвого шляху. 
Продовжуючи логіку М.Епштейна, можна зробити висновок, що 
віднесення біографічного факту до категорії ―події‖ або ―випадку‖ 
залежить від того, чи був суб’єкт здійснюючим або потрепаючим від 
нього, але в обох випадках суб’єкт, що пережив це, не лишається тим, 
яким був до його здійснення. 
  Як показав аналіз джерельної бази з означеної проблеми,  ключ 
до розуміння долі може дати мистецтво, особливо література, яка 
завдяки своїй оповідальній техніці розкриває смислову послідовність 
людських доль. Як стверджує М. Епштейн, що саме мистецтво 
спрямоване до осягнення людського життя як ланцюга здійснень, в 
якому всі ланки зв’язані  й кожний початок приводить до певного 
кінця. Як нам вбачається, саме ця завершеність, нелюбов до 
розімкнутого і випадкового – з одного боку, до жорстко навмисного і 
визначеного – з іншого, надають мистецтву особливий інтерес для 
вивчення людської долі й відрізняють естетичне від емпіричного й 
логічного. 
Ми вважаємо, що при цьому різні напрями мистецтва можуть 
тяжіти до зображення випадкового (натуралізм, реалізм) або до 
побудови жорстких причинно-наслідкових схем (класицизм, 
соціалістичний реалізм). Взагалі різні стильові домінанти в мистецтві 
можна охарактеризувати залежно від їхньої орієнтації на різні типи 
подій. Якщо психологізм у мистецтві спрямований на пояснення і 
мотивацію вчинків, а фабульність співвідноситься з гостротою і 
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несподіваністю подій, то естетична цінність твору визначається не 
стільки його психологічною глибиною або фабульною гостротою, 
скільки внутрішньою завершеністю – здійсненням усіх подій, 
замкнутістю початків і кінців. Це відноситься не тільки до його 
зовнішньо-композиційної злагодженості, але й до смислової 
завершеності зображених у ньому дій, що складають цілісність доль. 
Художній твір починається і закінчується в межах здійснення, яке 
може охоплювати частину одного життя або сукупність життів. Якщо 
поза мистецтвом ми зазвичай говоримо про життя, то мистецтво 
говорить саме про долю, тобто про життя, зрозуміле у взаємозв’язку 
вчинків і подій – усіх подій, що створюють цілісні здійснення. 
Художник має знати перш за все початки і кінці життя, а 
геніальний художник – і ті початки і кінці, які виходять за межі 
видного життя (―пекло і рай‖). Мистецтво – це мистецтво 
перетворення життя на долю, а недоладних вчинків і подій – у 
здійснення. 
У цьому реальному зв’язку можна заперечити відому тезу 
французького письменника і мислителя Андре Мальро: ―Мистецтво – 
це анти-доля‖. Мальро виходив з екзистенціалістської позиції, згідно з 
якою в мистецтві людині дано творчо подолати ту залежність від 
суворих законів світобудови, на яку прирікає його реальне життя. 
Якщо в житті все нав’язане людині ззовні, то в мистецтві вона робить 
свій вільний вибір. Це правильне спостереження, але з нього 
зроблений помилковий висновок. 
Наш аналіз показав, що основи теорії долі як науки лежать в 
естетиці. Зрозумілий той факт, що теорія долі не обмежується 
естетикою – вона має свою етику (щодо реального, поза художнього 
життя). 
Проте почати побудову цієї теорії зручніше саме з естетики, 
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Коли в 2003 р. вперше по світу прокотилася хвиля акцій флеш-
моберів, ніхто інакше ніж в термінах молодіжної «віртуальної» 
субкультури або контркультури не описував цю подію. Однак 
